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Bij	 het	 grootschalige	 onderzoek	 in	 2007	 op	 het	 Barbarahof	 (CAI	 2286)	 werden	 zowel	 vol-	 als	
laatmiddeleeuwse	 bewoningssporen	 aangetroffen,	 met	 onder	 andere	 een	 13de-eeuws	 gebouw	 in	
natuursteen5.	CAI	833	is	het	tracé	van	de	eerste	stadswal	en	CAI	150766	is	de	thans	geïsoleerde	toren	
in	het	stadspark	waar	in	2005	een	beperkt	archeologisch	onderzoek	plaatsvond.	










































De	 oudste	 graven	 die	 in	 de	 jaren	 ’50	 van	 de	 20ste	 eeuw	 werden	 opgegraven,	 lagen	 onder	 de	
funderingen	 van	de	eerste	 romaanse	 kerk	die	omstreeks	 1000	door	 graaf	 Lambert	 I	met	de	Baard	






in	 dezelfde	 bouwfase	 gedateerd	 worden.	 De	 aanbouw	 van	 twee	 transeptvleugel	 kan	 als	 typisch	



























aangezet.	 Jan	 II	 Keldermans	 (†	 1445)	 volgde	 de	 in	 1439	 overleden	 Sulpitius	 van	 Vorst	 op	 als	
bouwmeester	en	zette	de	werken	aan	het	zuidtransept	verder.	Matthijs	de	Layens,	bouwmeester	van	
de	kerk	van	1448	tot	1483,	zette	de	werken	aan	het	tussen	1440	en	1450	aangevatte	schip	verder.	Het	




























Na	 instortingen	 in	 1570,	 1578,	 1603	 en	 1604	 werd	 omwille	 van	 veiligheidsredenen	 in	 1613	 de	
westbouw	 herleid	 tot	 de	 huidige	 hoogte.	 Als	 mogelijke	 reden	 voor	 deze	 instortingen	 geeft	
Vanhellemont	het	afhellend	terrein	en	de	aanwezigheid	van	een	spiltrap	in	de	zuidelijke	torenmuur20.	





















westbouw	 en	 de	 zuidelijke	 transeptarm	 brandden	 uit,	 de	 dakkap	 werd	 volledig	 verwoest.	 Bij	




















Het	 muurwerk	 is	 in	 kalkzandsteen.	 De	 onvoltooide	 westbouw	 heeft	 een	 drieledige	 opbouw.	 Het	
centrale	 volume	 wordt	 ingenomen	 door	 het	 hoofdportaal	 en	 het	 grote	 westvenster	 van	 het	
middenschip.	Daarboven	bevindt	zich	de	aanzet	van	de	eerste	klokkenverdieping	van	de	middentoren	
met	twee	galmgaten.	Van	de	zijtorens	is	de	noordelijke	opgetrokken	tot	aan	de	tweede	bouwlaag.	De	

















Dorpsstraat	 (huidige	Diestestraat),	die	 samenkwamen	 in	de	 ruimte	voor	het	hoogkoor	van	de	Sint-
Pieterskerk,	de	Radermarkt,	later	de	Hooimarkt.	





























































































-Zijn	 er	 aanwijzingen	 voor	 een	begraving	met	 kledij	 ?	 Lijkwade?	 Zijn	 er	 bewaarde	 kledijattributen?	
Textielresten?	Wat	is	hun	aard	en	wat	vertellen	deze	over	het	individu?	In	hoeverre	kunnen	vondsten	
informatie	verschaffen	over	de	datering	van	de	inhumatie?	
-Zijn	 er	 binnen	 de	 populatie	 groepen	 aan	 te	wijzen	 die	 als	 verwantschapsgroepen	 geïnterpreteerd	
kunnen	 worden?	 Bijvoorbeeld	 door	 de	 wijze	 van	 begraven,	 of	 de	 locatie	 van	 de	 graven	 en	 de	
samenstelling	naar	geslacht	en	leeftijd?	Kunnen	er	op	basis	van	eventuele	patronen	in	het	grafritueel	
statusgroepen	worden	gereconstrueerd?	En	zo	ja:	bestaat	er	een	relatie	tussen	gezondheid	en	status,	


















-Wat	 is	 de	 aard	 van	 eventuele	 pathologische	 indicatoren	 op	 het	 bot	 (inclusief	 tanden)	 van	 de	












-Zijn	 er	 resten	 van	 oudere	 kerkfasen	 aangetroffen?	Uit	welke	 periode	 dateren	 deze	 en	 kunnen	 ze	

























In	 de	 zeer	 kleine	 en	 relatief	 ondiep	 uitgegraven	 putjes	 werden	 geen	 archeologisch	 relevante	
vaststellingen	gedaan.	
De	aangetroffen	vondsten	bij	het	uitgraven	van	de	putjes	werd	ingezameld	.	Het	betreft	hoofdzakelijk	
los	menselijk	botmateriaal	 (zonder	 anatomisch	 verband)	 en	een	 zeer	 kleine	hoeveelheid	 ceramiek,	
aangetroffen	 bij	 het	 verdiepen	 en	 eveneens	 zonder	 context.	 Deze	 vondsten	werden	 gewassen	 en	





































































afmetingen	 van	 deze	 aangetroffen	 structuur	 (50x	 70	 cm)	 in	 de	 put	 kan	 evenwel	 geen	 verdere	




onder	 het	 huidige	 vloerniveau	 een	 looplaag	 (S5)	 opgemerkt	 van	 een	 ouder	 vloerniveau	 (fig.	 3.10).	
Mogelijk	 gaat	 het	 om	hetzelfde	 vloerniveau,	maar	 gezien	 de	 afstand	 tussen	 beide	 putten	 kan	 hier	
moeilijk	een	sluitende	uitspraak	over	worden	gedaan.		
Verder	werden	in	de	overige	opgeschoonde	profielwanden	geen	vloerlagen	aangesneden.	Het	betrof	





aardewerk	 (fig.	 3.11).	 Deze	 losse	 vondsten	 hebben	 een	 zeer	 algemene	 datering	 in	 de	
postmiddeleeuwse	periode.	



















































































In	 de	 10	 uitgegraven	 putjes	 in	 het	 zuidtransept	 werden	 evenmin	 veel	 archeologisch	 relevante	











pijlers	 in	het	 transept	op	die	plaats	 aangetroffen	 (S6	en	 S7,	 fig.	 3.12	 te	3.15).	 In	beide	putten	 kon	



















































































opgelegd	 (2017/086)	 in	 de	 Sint-Pieterskerk	 te	 Leuven.	 Het	 veldwerk	 werd	 uitgevoerd	 door	
Studiebureau	Archeologie	bvba	op	24	mei	2017	en	op	17	januari	2018.	
In	 het	 noord-	 en	 zuidtransept	 van	 de	 Sint-Pieterskerk	 werden	 respectievelijk	 13	 en	 10	 putjes	
uitgegraven	tot	op	een	diepte	van	maximaal	80	cm	onder	vloerniveau.		
In	deze	 relatief	ondiep	uitgegraven,	 kleine	putjes	werden	 in	deze	 fase	noch	 skeletten	 in	 situ,	noch	
resten	van	oudere	kerkfases	aangetroffen.	
Naast	de	verwachte	funderingen	van	het	opgaand	muurwerk	van	de	beide	transepten	 in	de	putten	
aangelegd	 langsheen	 deze	 opstaande	 muren,	 werden	 amper	 archeologisch	 relevante	 sporen	
aangetroffen.		






















































Smeets	M.	 en	 Vander	 Ginst	 V.	 2014:	 Archeo-rapport	 206.	 Het	 archeologisch	 onderzoek	 in	 de	 Sint-
Pieterskerk	te	Leuven,	Kessel-Lo.	
	






















































































































Het archeologisch onderzoek aan de Grote Markt, Mathieu de laeyensplein, Margarethaplein te Leuven




















Sommige afkortingen zoals kleur en textuur worden ook gebruikt bij de































































































































1 1 1 Fundering Na Ha Gr KM
2 3 1 Fundering Na Ha Gr KM
3 4 1 Muur ReGo BS  LGlGr KZM 70x50x Onbepaald
4 9 1 Vloer ZeSl ceramiektegelsOnbepaald
5 2 1 Laag ReZaVa Z>L mogelijk looplaagjeOnbepaald
6 1 1 Fundering ZeGo Na Ha Gr KM Onbepaald
7 4 1 Fundering ZeGo Na Ha Gr KM Onbepaald
8 6 1 Fundering ZeGo Na Ha Gr KM Onbepaald
9 6 1 Fundering ReGo BS (22x11,5x5,5)  DGl KZM Onbepaald
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13 scherven van wellicht 2
recipienten en een scherfje in
witbakkend aardewerk
2017-086-Ce51 13Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
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(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
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